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Α. Abhandlungen 





Die Inanspruchnahme eines Pauschbetrages für 
ein behindertes K i n d zur M i n d e r u n g der E i n -
komniensteuerlast 400 
Ii, 1 
Bosch, / W. 
Bosch, F. W. 





















Z u r A n e r k e n n u n g der G e w i n n v e r t e i l u n g bei Fa­
milien-Personengesellschaften 524 
Privilegierte Pfändung nach § 850d Z P O wegen 
übergeleiteter Unterhaltsansprüche? 397 
Bundesverfassungsgericht u n d nichteheliche L e ­
bensgemeinschaft: Gleichbehandlung v o n Ehe 
u n d nichtehel ichem Zusammenleben? 1 
Famil ien- u n d Erbrecht als T h e m e n der Rechts­
angleichung nach d e m Bei t r i t t der D D R zur 
Bundesrepublik Deutschland - verbunden m i t 
einem Vergleich zweier deutscher Famil ien- u n d 
Erbrechtsordnungen -
749, 878, 1001, 1370 [ w i r d fortgesetzt] 
Z u r Rechtsstellung der m i t beiden Eltern zusam­
menlebenden nichtehelichen K i n d e r - Bemer­
kungen aus Anlaß des Beschlusses des Bundes­
verfassungsgerichts v o m 7.5.1991 ( F a m R Z 
1991, 913 ff.) - 1121 
Leasing u n d Zugewinnausgleich 1271 
D i e gesetzliche Amtspflegschaft für nichteheliche 
Kinder i m K o n t e x t einer gemeineuropäischen 
Grundrechtsentwicklung 775 
Durchführung u n d Inhalt der Anhörung in Be-
treuungs- u n d Unterbringungssachen 892 
Die Bedeutung des K i n d e r - und Jugendhilfe­
gesetzes ( K J H G ) für das Familienrecht 253 
Bürgerlich-rechtlicher Einkommensteueraus­
gleich zwischen Ehegatten 760 
Über Zusammenhänge zwischen elterlicher Er­
ziehung u n d (zukünftiger) Kindes- u n d Jugend­
delinquenz 147 
Sperrwirkung des § 1593 B G B bei Schadehser-
satzklagen wegen fehlgeschlagener Sterilisation 515 
Anrechnungsmethode u n d trennungsbedingter 
Mehrbedarf 1011 
Kann gegen die W a h l des Antragstellers ein a n ­
derer A n w a l t nach § 121 Z P O beigeordnet w e r ­
den? 1271 
Pflichtteilsverzicht u n d nachehelicher Unterha l t 1258 
Schützenswerte Interessen der Abkömmlinge 
des Annehmenden bei der Volljährigenadoption 1399 
Nochmals: Z u m Versorgungsausgleich bei A u s ­
landsberührung - E r w i d e r u n g zu R e i n h a r d , 
„Ausländische Rentenanwartschaften i m V e r ­
sorgungsausgleich — Schwierigkeiten u n d T ü k -
ken ihrer B e w e r t u n g am Beispiel U S - a m e r i k a n i ­
scher Anrechte" , F a m R Z 1990, 1194 - 138 

















Poi'h, Z. F. 
Prinz v. Sachsen 






Prinz ν.,Κ. A. 





Gesetz zur Überlei tung des Versorgungsaus­
gleichs a u f das Bei trittsgebiet ( V A Ü G ) 
Rentenansprüche auf G r u n d einer Ehescheidung 
nach d e m S G B V I 
Probleme der deutschen Rechtseinheit i m Fami ­
lienrecht 
Der Krankenvorsorgeunterhal t -Unterhal ts - u n d 
versicherungsrechtliche Probleme der Vorschr i f t 
des § 1 5 7 8 I I B G B 
Z u r R e f o r m des internationalen Familienrechts 
in Japan 
Eine Lanze für die gesetzliche Amtspflegschaft 
Gutachten u n d Therapie - Z u r A b h a n d l u n g v o n 
Spangenberg / Spangenberg in F a m R Z 1990, 
1321 ff. — [ m i t E r w i d e r u n g v . E. Span^cnberg, S. 
1029] 
Zugewinnausgleich und freiberufliche Praxis — 
zugleich Besprechung des Urtei ls des B G H v o m 
24.10.1990, F a m R Z 1991, 4 3 - 5 0 -
27 
1392 
Schreiber, L. H. 














D i e normat ive Kraf t des Eigengewichts 26 
Titulierungsanspruch? 645 
Elfmeterschießen oder rote Karte? [Glosse] 1030 
Sozialrecht u n d Unterhaltsrecht 8 
Unterhaltsrecht u n d Sozialrecht aus der Sicht des 
Familienrichters 14 
D e r neue § 1610a B G B 1131 
Probleme der A n e r k e n n u n g ausländischer E h e ­
scheidungen i m vereinten Deutschland 1245 
D e r B e g r i f f „Ersatzmutter i m Embryonenschutz­
gesetz" 1403 
Kinderhandel - E i n Beispiel aus der Praxis - 652 
D i e W i r k u n g vorläufiger Benutzungsregelungen 
z u m Hausrat u n d zur E h e w o h n u n g 886 
D i e Zuständigkeit des Rechtspflegers zur E n t ­
scheidung über die Gefährdung des W o h l s eines 
Kindes nach § 180 I I I Z V G 1141 
D e r Unterhaltsanspruch des volljährigen Kindes 
gegen getrenndebende oder geschiedene E l t e m 
- Übersicht über die Rechtsprechung - 125 
Transferbelastung der Familie 1025 
N i c h t i n j e d e m Punkt ! [Glosse] 155 
Überlegungen zur sogenannten Scheinehe 501 
Unterhaltsrecht i n der SFR Jugoslawien 132 
D i e vergessene Vormundschaf t u n d Pflegschaft 
über Voll jährige 1151 
A n w e n d u n g der D N A - A n a l y s e (genetischer 
Fingerabdruck) im Vntersrhaftsfostsrelluiigsver­
fahren 1265 
Schwangerschaftsabbruch durch Minderjährige 
i m vere inten Deutschland 1136 
D i e humangenetische Abstammungsbegutach­
t u n g 646 
D i e aktuelle B e d e u t u n g des A r t . 6 V G G fur das 
R e c h t des nichtehel ichen Kindes 139 
s. Prinz v. Sachsen Gessaphe, Κ. A. 1151 
Pos i t ion u n d Verhal ten v o n Rechtsanwälten i n 
str i t t igen Sorgerechtsverfahren 649 
D i e A u s w i r k u n g e n des Rentenreformgesetzes 
1992 a u f den Versorgungsausgleich 377 
s. Schade, B. 649 
D i e A n w e n d u n g der Schlüsselgewalt (§ 1357 I 
B G B ) a u f Ratenkaufverträge - D i e bisherige 
R e g e l u n g nach d e m A b z G u n d die d u r c h das . 
V e r b r K r G neu aufgeworfenen Probleme - 629 
D i e medikamentöse Versorgung als H e i l b e h a n d ­
l u n g gemäß § 1904 B G B n . F. i m zukünftigen 
Betreuungsgesetz 1014 
K a n n die Düsseldorfer Tabelle durch eine s tu­
fenlose Q u o t e n b e r e c h n u n g v o n Ehegatten- u n d 
Kindesunterhal t ersetzt werden? 639 
Rechtsstaatliche Def iz i te i m neuen U n t e r b r i n ­
gungsrecht 280 
Namensrecht i m Überblick. E n t w i c k l u n g -
Rechtsvergleich - Analyse 390 
V i n k u l i e r u n g des Hausrats an die Ehe gemäß 
§ 1369 B G B i m Güterstand der Eigentums- u n d 
Vermögensgemeinschaft? 512 
W i d e r den trennungsbedingten M e h r b e d a r f 269 
s. Kinze, W. 1029 
D i e Kinderanwal tsbewegung i n Frankreich 1148 
E i n gesamtdeutsch / europäisches, übergeleitetes 
Quasi-Familienrechtsverhältnis? 653 




Z u r B i n d u n g des überlebenden Ehegatten an das 
gemeinschaftliche Testament bei Ausschlagung 
der Erbschaft als eingesetzter, aber Annahme als 
gesetzlicher Erbe - Z u g l e i c h eine Besprechung 
des Beschlusses des Kanimergerichts v o m 
24.7.1990 (1 W 9 4 9 / 8 9 ) -
Verfassungs- u n d völkerrechtl iche Widersprüche 
bei der R a t i f i k a t i o n der U N O - K i n d e r r e c h t e -
konvencion 
Unter l iegen die Kosten für eine Klassenreise der 
B e s t i m m u n g des Sonderbedarfs? 
1259 
898 
Walter, U. Betreuung und elterliche Sorge 
Wassermann, P. D ie Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten n.ich 
§ 744a Z P O 
Westman, P. D i e schwedische vormundschaftsrechtliche Ge­
setzgebung i m Wandel 
Wiegand, E. § 1846 B G B als allgemeine Ermächtigungs­
grundlage des Vormundschaftsrichters für eine 
zivi lrechtl iche geschlossene U n t e r b r i n g u n g hi l f ­
loser Erwachsener? 
1134 Zimmermann, W, Das neue Verfahren i n Betreuungssachen 
1022 
270 
B. Widmung - Nachruf - Dokumentation 
Widmimg 
Friedrich W i l h e l m Bosch zu seinem 80. Geburtstag am 2. Dezember 
1991 ' 1369 
Nachruf 
Erhard Bökelmann t (G. Richter) 156 
Dokumentation (A llgemeines) 
F o r m u l i e r u n g der Zurückweisung v o n Versicherungsleistungen nach 
d e m T o d des Versicherungsnehmers (M. App) 38 
Achter Jugendbericht / Ber icht über Bestrebungen u n d Leistungen der 
Jugendhilfe (H. van Eis) 163 
Altersgrenze u n d Ausbildungsförderung (mitgetei l t v o n G . Danscher) 783 
Das neue Betreuungsrecht zwischen H i l f e u n d Z w a n g - Bericht über 
den 2. Vormundschaftsgerichtstag - (B. v. Eicken) 784 
Regelsätze nach § 22 B S H G (Stand: 1.7.1991) 1278 
Dokumentation zum Auslandsrecht 
Australien 
Überlegungen u m eine Bewährungsfrist für die Ehe v o n Einwanderern 
i n Australien (M. App) 38 
Rechtsentwicklungen i m Ausland (C. Inderst) 531 
Frankreich 
Neuere E n t w i c k l u n g e n des französischen Faniilienrechts - Neue T e n ­
denzen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft i n Frankreich - (F. Fur-
kel) 36 
Rechtsentwicklungen i m Ausland (C. Inderst) 531 
( V g l . auch die A b h a n d l u n g v o n C. Steindorff, S. 1148.) 
Großbritannien 
Rechtsentwicklungen i m Ausland (C. Inderst) 531 
( V g l . auch Rezension, S. 32.) 
Italien 
( V g l . Rezension, S. 660.) 
Japan 
( V g l . die A b h a n d l u n g v o n V. Kamitani, S. 284, sowie Rezension, 
S. 661.) 
Jugoslawen 
( V g l . die A b h a n d l u n g v o n Z . F. Povh, S. 132.) 
Kanada 
Rechtsentwicklungen i m Ausland (C. Inderst) 531 
Österreich 
( V g l . Rezensionen S. 529, 903, 1406.) 
Polen 
Rechtsentwick lungen i m Ausland (C. Inderst) 531 
Unterhaltsleistungen nach Polen können auch i n Z l o t y u n d durch Dr i t te 
erfüllt w e r e n (B. Bytomski / M. Bytomski) 783 
Schweden 
( V g l . die A b h a n d l u n g v o n P. Westman, S. 520.) 
Schweiz 
( V g l . Rezensionen, S. 3 1 , 558.) 
Spanien 
Rechtsentwicklungen i m Ausland (C. Inderst) 531 
USA 
(Vgl . die A b h a n d l u n g v o n U. Gümpel, S. 138, sowie Rezension, S. 31.) 
Dokumentation zum Unterhaltsrecht 
Konsequenzen aus d e m neuen § 1610a BGB? (D. Weychardt) 782 
Unterhaltsleistungen nach Polen können auch in Z l o t y und durch D r i t t e 
erfüllt werden (B. Bytomski / M. Bytomski) 783 
O L G Karlsruhe (16. ZS): Die Selbstbehaltssätze ab 1.1.1991 (mitgetei l t 
v o n G . Bogs) 1157 
Erste V e r o r d n u n g zur Festsetzung des Regelbedarfs in dem T e i l des 
Landes Berl in, i n dem das Grundgesetz erst seit dem 3. O k t o b e r 1990 
gilt ( 1 . Regelbedarf-Verordnung) 408 
Kindesuntcrhalts-Tabelle fur den Beitrittsteil des Landes Berlin (Stand: 
1991) (mitgeteilt von R. Vossenkämper) 408 
Regelbedarfs-Verordnungen in den Ländern M e c k l e n b u r g - V o r p o m ­
mern , Sachsen-Anhalt sowie i m Freistaat Sachsen (1 . Regelbedarfs-Ver-
ordnung) 662 
Regelbedarfs-Verordnungen i n den Ländern Brandenburg und T h ü r i n ­
gen 1157 
Gemeinsame unterhaltsrechtliche Leit l inien der Bezirksgerichte M a g ­
deburg u n d Haue (Stand: 1.10.1991) " 1275 
Chemnitzer Unterhaltstabelle (mitgeteilt v o n A. Wichorski) 1406 
Fortgeltung der Bremer Tabelle ab 1.1.1991 (W. Gutdeutsch) 292 
Fortgel tung der Bremer Tabelle ab 1.4.1991 (W. Gutdeutsch) 662 
Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts (Stand: 
1.7.1991) (W. Gutdeutsch) 909 
Dokumentation zum Versorgungsausgleich 
Monat l iche Bezugsgröße ( § 1 8 S G B I V ) und Grenzwerte i m Versor­
gungsausgleich (D. Schmeiduch) 39 
Bekanntmachung der Rechengrößen für 1991 zur D u r c h f u h r u n g des 
Versorgungsausgleichs i n der gesetzlichen Rentenversicherung 161 
Geänderte R e c h e n g r ö ß e n ab d e m 1.4.1991? (R. Glockner) 408 
Änderung der Bekanntmachung der Rechengrößen fur 1991 zur 
Durchführung des Versorgungsausgleichs i n der gesetzlichen R e n t e n ­
versicherung 530 
Ergänzung der Bekanntmachung der Rechengrößen für 1991 zur 
Durchführung des Versorgungsausgleichs i n der gesetzlichen R e n t e n ­
versicherung 908 
Gesetz zur Überleitung des Versorgungsausgleichs auf das Beitrittsgebiet 
(Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz - V A Ü G ) 1397 
Laufende Rubriken 
Gesetzgebung (D. Zieroth) 160, 406, 661 , 904, 1155, 1277, 1407 
M i t t e i l u n g e n des Statistischen Bundesamtes 409 ,662 , 1157, 1409 
Veranstaltungshinweise 39, 292, 787, 908, 1032, 1157 
Schri f t tums-Hinweise 40, 164, 292, 409, 532, 662, 787, 
909, 1033, 1158, 1279, 1409 
Preise u n d Preisindizes für die Lebenshaltung 
42, 166, 294, 412, 534, 666, 790, 912, 1035, 1159, 1281, 1411 
Preisindex für die Lebenshaltung i n den fünf neuen Bundesländern 
412, 534 ,666 , 790, 912, 1036, 1160, 1282, 1412 
IV 
C . Verfasser von Entscheidungsanmerkungen 
(Die Zahlen bezeichnen die Seiten) 
Bosch, F ΙΓ. 










60 §§ 205 1 S. 1, I I I S. 1 R V O , 10 SC 13V: Ke in 
Anspruch des ne. Partners auf Familienhilfe 
89 §§ 1585c, 138 B G B : Z u r S i t tenwidrigkei t eines 
Unterhaltsverzichts 
94 § 384 N r . 1 Z P O : Aussageverweigerungsrecht 
des Mehrverkehrszeugen i m Ehelichkeitsan­
fechtungsprozeß 
334 § 1568 B G B : Religiöse Überzeugung als Här­
tegrund? 
541 § 839 B G B : V e r p f l i c h t u n g des Standesbeamten 
zur unverzüglichen Vornahme der T r a u u n g i m 
Falle lebensgefährdender Erkrankung 
568 § 530 BGB: Ehebruch kein grob undankbares 
Verhalten gegenüber den Schwiegereltern 
951 § 1568 B G B : Religiöse Überzeugung als Här­
tegrund? 
1186 § 569a I I B G B : Analoge A n w e n d u n g des E i n ­
trittsrechts i.S. des § 569a I I B G B auf den Partner 
einer ne. Lebensgemeinschaft 
433 §§ 823 ff. B G B , 176 StGB: Schmerzensgeld bei 
sexuellem Mißbrauch v o n K i n d e r n 
356 § 1629 I I I B G B : Z u r Zwangsvollstreckung des 
kindesbetreuenden Elternteils bei i m Schei­
dungsverfahren erwirkter einstw. A n o r d n u n g -
Zurückweisung der Vollstreckungserinnerung 
durch Rechtspfleger 
552 §§ 2289, 2287 B G B : K e i n Wirksamwerden 
einer beeinträchtigenden Verfügung von Todes 
wegen durch formlose E i n w i l l i g u n g des durch 
Erbvertrag Bedachten - Argl is te inwand 
628 §§ 11 111 S. 1 N r . 5 B A f ö G , 1610 I I B G B : 
Voraussetzungen für die V e r p f l i c h t u n g der E l ­
tern zur Finanzierung eines wirtschaftswissen­
schaftlichen Studiums i m Anschluß an eine 
Banklehre 
211 § 323 I I Z P O : Präklusion zu erwartender Ta t ­
sachen bei Abänderungsklage 
953 § 1578 I S. 1 B G B : (Keine) Berücksichtigung 
von Einkommensverbesserungen nach T r e n ­
n u n g der Ehegatten 
§ 1361 I B G B : Keine Beeinflussung der ehel i ­
chen Lebensverhältnisse durch S t u d i u m , dessen 
Aufnahme zur T r e n n u n g der Ehegatten führte 
- Auslandszulagen als unterhaltsrechtlich rele­
vantes E i n k o m m e n 
813 § 1361b I I B G B : Vergütungsanspruch i m Falle 
des trennungsbedingten Auszugs des E igen­
tümerehegatten 
1284 §§ 564b I , 1896 ff B G B : Keine Offenbarungs­
pfl icht betr. Entmündigung bei Abschluß eines 
Wohnraummietvertrages 
94 § 384 N r . 1 Z P O : Aussageverweigerungsrecht 
des Mehrverkehrszeugen i m Ehelichkeitsan­
fechtungsprozeß 
95 § 114 Z P O : Keine P K H bei einfacherem, b i l l i ­
gerem und schnellerem Verfahren i m Ausland 
581 § 328 I N r . 4 Z P O : Keine Vollstreckbarerklä­
r u n g eines engl. Urtei ls bei V e r u r t e i l u n g des 
Stiefvaters zu Unterhaltsleistungen an sein Stief­
k i n d 
Hauffe, l. 
Henrich, D. 








840 § 606a I Z P O : Internationale Zuständigkeit für 
Ehescheidung ital . Staatsangehöriger 
1072 § § 2 8 1 , 606 Z P O : Z u r Verweisung bei Zustän­
digkeitsänderung als Folge des Beitritts der 
D D R 
1076 §§ 935, 940 Z P O : Keine einstw. Verfügung auf 
N o t u n t e r h a l t bei Sozialhilfebezug 
950 § 1568 B G B : Rel igiöse Überzeugung als Här ­
tegrund? 
109 § 1613 B G B : Überraschungsmoment unerheb­
l i ch f i i r Unregelmäßigkeit des Bedarfs - Erstat­
t u n g v o n Sonderbedarf für Vergangenheit nur , 
w e n n rechtzeitige Zahlungsaufforderung n i c h t 
möglich 
362 A r t . 1 ff. M S A : Ke ine Inlandszuständigkeit f i i r 
Sorgerechtsregelung betr. türkisches K i n d 
441 § 1361b B G B , A r t . 14, 1 8 E G B G B , 121 Genfer 
Flüchtlingskonvention: Anwendbares R e c h t 
bei W o h n u n g s z u w e i s u n g unter asylberechtig­
ten äthiopischen Ehegatten 
1086 §§ 55a I I , I I I S. 2 östeiT. EheG, 177 I österr. 
A B G B : Pflegschaftsgerichtliche G e n e h m i g u n g 
der gemeinsamen Obsorge nicht Voraussetzung 
für e invernehml iche Scheidung 
1191 A r t . 137, 162 türk. Z G B : R e g e l u n g der B e n u t ­
z u n g der E h e w o h n u n g während des Ge t rennt ­
lebens türk. Ehegatten richtet sich nach türki­
schem Heimatrecht 
1362 A r t . 236 § l E G B G B , § 2353 B G B : Innerdeut ­
scher beschränkter Eigenrechtserbschein 
1469 § 1671 B G B , A r t . 1, 3 M S A : Z u r Begründung 
eines inländischen gewöhnlichen Aufenthalts 
eines Kindes 
1331 §§ 18 G V G , 47 ff. PStG: B e r i c h t i g u n g des 
Familiennamens eines Diplomatenkindes u n d 
Immunität 
843 §§ 280, 1360a I V B G B : Schadensersatz bei 
N i c h t l e i s t u n g des Prozeßkostenvorschusses 
361 § 1671 V B G B : Umgangspflegschaft desJA 
472 § 1634 B G B : Ausschluß der Umgangsbefugnis 
schon bei erheblicher Belastung d u r c h v o m 
(10jährigen) K i n d n icht gewol l ten K o n t a k t 
1084 § 13a I F G G : Detekt ivkos ten (der Pflegeeltern) 
zwecks Vollzugs einer Herausgabeanordnung 
selbst bei N o t w e n d i g k e i t nur ausnahmsweise zu 
erstatten 
1100 § 1711 I I B G B : Voraussetzungen einer U m ­
gangsbefugnis (echte A n t e i l n a h m e ; keine sach­
f remden M o t i v e ; längeres Zusammenleben der 
Eltern) 
1426 §§ 623, 628 Z P O : Vorabentscheidung i m V e r ­
bundverfahren 
928 §§ 394, 1629 I I I B G B : A u f r e c h n u n g des R A 
gegen Auszahlungsanspruch auf Kindesunter ­
halt, der i n Prozeßstandschaft e r w i r k t w u r d e 
553 §§ 2325, 1061 B G B : Pflichtteilsergänzung u n d 
Nießbrauchsvorbehalt 
98 § 623 I Z P O : Z u r A b t r e n n u n g v o n Folgesachen 
993 § § 1 0 1 S G B V , 1578 B G B : Unterhaltsleistungen 
u n d A n s p r u c h auf Famil ienkrankenhi l fe 
V 
D . Besprochenes Schrifttum 
(Die Zahlen bezeichnen die Seiten, in K l a m m e r n der Rezensent) 
Albers: s. Baumbach 34 
Appell: s. Kenten 289 
Arens / Spieker: Maßgeblichkeit des Steuerrechts für familienrechtliche 
Ansprüche (App) 904 
Bank / Brachmann / Kreikebohm / Schmidt: R e n t e n r e f o r m 1992 ( R R G 
'92) (Schmeiduch) 404 
Bassenge /Herbst: F G G / R P f l G . K o m m e n t a r , 5. A u f l . (Gottwald) 903 
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tSusanne Hüppi, Straf- und zivilrechtliche Aspekte der 
Kindesentziehung gem. A r t . 220 S t G B - mit Schwer­
gewicht auf den Kindesentführungen durch einen 
Elternteil 
Züricher Studien zum Strafrecht, B d . 15, Schulthess Polygraphischer 
Verlag, Zürich 1988, X X X I I , 349 S., brosch. 49 sFr. 
Diese außerordentlich fleißige und gründliche Dissertation hat ihren 
Schwerpunkt zwar i m Schweizer Strafrecht, ist aber auch für den deutschen 
Leser von Interesse. D i e Straftatbestände des schweizerischen und deutschen 
S t G B zur Kindesentführung sind vergleichbar, und die sorgfältige Analyse 
der strafrechtlichen Aspekte von Kindesentführungen zwischen Eltern 
bildet eine wichtige Ergänzung zur familienrechtlichen und international­
rechtlichen Bewertung. 
Neben dem ausgedehnten strafrechtsdogmatischen ersten T e i l der 
Arbeit (S. 1 bis 244) sind vor allem die Gedanken der Verf. zu einer 
Verbesserung des geltenden Rechts beachtlich. Sie würdigt dabei (mit 
positiver Tendenz) das Haager und das Europäische Entführungsabkom­
men von 1980, die am 1. 1. bzw. 1. 2. 1991 auch in Deutschland in Kraft 
getreten sind ( B G B l 1990 II S. 206; B G B l 19901 S. 701 [Ausführungsgesetz]; 
vgl. B T - D r u c k s . 11/5314 u. 5315). Eine detaillierte Auswertung der 
Schweizer Spruchpraxis zu diesen A b k o m m e n , die dort seit 1984 in Kraft 
sind, fehlt leider; sie wäre gerade i m Hinblick auf die künftige deutsche 
Praxis wertvoll gewesen. Gewisses Verständnis zeigt die Verf. für schweize­
rische Selbsthilfegruppen gegen Kindesentführungen (S. 248, 264 f.). V e r ­
besserungsmöglichkeiten sieht sie vor allem auch beim Besuchsrecht: 
einerseits durch Sicherung gegen Kindesentführungen bei dessen Ausübung 
(ζ. B . mittels eines „Besuchsbeistands", § 308 II Z G B ) , andererseits durch 
verstärkten Rechtsschutz des umgangsberechtigten Elternteils, der zu K i n ­
desentführungen oft nur schreite, weil sein regelmäßiger Kontakt mit seinen 
Kindern v o m anderen Elternteil hintertrieben werde. Das mag in Einzelfäl­
len zutreffen, aber die von der Verf. vorgeschlagene Forcierung des 
Besuchsrechts auch zu Lasten des Kindes (Abholung und Begleitung durch 
Fürsorger trotz entgegenstehenden Kindeswillens, S. 295) wird sicherlich 
auch nicht ungeteilten Beifall finden. 
Insgesamt bietet das B u c h eine Fülle von Informationen und auch 
gedanklichen Anregungen, so daß es j e d e m an der Materie Interessierten zur 
Lektüre empfohlen werden kann. 
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